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Un botón...
El aldabonazo de las Fiestas de las Santas de hogaño, lo constituyó un
acto simple que en el programa oficial de fiestas, rezaba escuetamente: Día
25. A las ocho de la mañana: En la Parroquial Basílica de Santa María, reci¬
birán por vez primera el Pan Eucarístico, setenta niños y niñas, asistidos por
Auxilio Social.
No es nuestro propósito, ni tampoco sitio adecuado para referirnos
concretamente al aspecto material de su organización,'ciertamente excelente.
Queremos remarcar que el acto es cual botón de muestra, un destello
de lo que aspira a ser la nueva España,
Desde el venturoso día en que de las cenizas de nuestras pasadas gran¬
dezas se avivó el rescoldo de nuestra personalidad nacional, s^ ií>ick> una
época de vivir hacia adentro, para la Patria en todo su contenido, de tal ma¬
nera, que ya no debiera ser posible el mirar indiferentes como se desquicia
y viene abajo el edificio moral y material de un español que como integrante
de un todo orgánico constituye España.
La suerte de nuestro porvenir como colectividad, lleva aparejada en
orgánica estructura, la suerte de cada uno de los que la Providencia ha
deparado el nacer en el suelo hispano, por loque, las necesidades de cada
español deben ser sentidas por todos, en un grado más o menos intenso de
afinidad, pero hasta un límite mínimum de comprensión, de sentimiento y
de ayuda.
Este.fué el espíritu que inspiró al Movimiento la creación de «Auxilio
Social», convertido más tarde en obra nacional, por el profundo sentido de
patriotismo que contiene, en su misión de mirar hacia adentro, para subve¬
nir las necesidades de los españoles.
En el acto que nos ocupa, la obra de Auxilio Social,ha ofrecido una
nueva faceta, al manifestarnos su preocupación por las jiecesidades espiri¬
tuales de los españoles: Setenta niños y niñas comulgaron por vez primera,
previa una preparación doctrinal intensa; setenta niños y niñas, por Auxilio
Social, han gustado de lo más sublime-de nuestra Religión y han entrado en
la miayor edad de las prácticas religiosas que han de dar a su vida su verda¬
dero aspecto racional, haciéndoles partícipes de las gracias indispensables
para el desarrollo moral de su personalidad.
Con ello, la obra de Auxilio Social en nuestra ciudad, se ha manifes¬
tado en toda su plenitud y ef ejemplo de nuestras Autoridades part4pipando
directamente, ha patentizado de manera verdaderamente emotiva como son
comprendidos por quienes tienen la responsabilidad de «conducción», cuales
són los senderos de nuestra retrobación nacional. La Patria, el Pan y la Jus¬
ticia para todos, pero precisamente en nombre de una Justicia y a través del
Pan Eucarístico, una sentida y honda espiritualidad puesto que, nunca lo
recordaremos bastante, España fué grande e imperial cuando fué católica,
cuando con espiritualidad forjó pueblos y civilizaciones. .
El botón de muestra de hoy, es bien elocuente: el Movimiento, a tra¬
vés de su obra de «Auxilio Social» se preocupa de las necesidades todas, de
cuantos integran la colectividad hispana, no descuidando las espirituales, én
realización de su laboriosa misión de reconstruir totalmente el edificio patrio
que los sin patria pugnaron pof 'disstruir. '
Después...
Pese al tedio que aunque solo fuet a
para no desmentir ¡a sentenciosa frase:
*post fesium, pestum», nos tiene en es¬
tado de indolencia, preciso es consig ¬
nar la satisfacción que en todos ha de ¬
jado la Fiesta Mayor.
Aparte el aliciente que de si tiene
cualquier fiesta por su aspecto de vaca ¬
ción, nuestras Fiestas de las Santas
han transcurrido este año. tal como al
prepararlas el Ayuntamiento se había
propuesto: en un ambiente de naturali¬
dad que por su contenido tradicional y
nada forzado, ha conquistado la equies
cencía de la ".popularidad^.
En efecto, si tal fué el espíritu de su
organización, la correspondencia no ha
desmerecido en nada a sus anhelos.
Los actos todos, transcurrieron con
brillantez; desde el simbólico y alta ¬
mente emotivo del 26 por la mañana de
Auxilio Social, hasta la típica '^revetlla*
popular del 29 con su fenomenal traca
valenciana como punto yaparte... hasta
el próximo párrafo del Año que viene,
si Dios quiere. Ciertatúente que elpú
blico pulsó estas condiciones de las
ffestas de hogaño y se entregó entera-
. píente a ellas en verdadero, auge de
Fiesta Mayor.
Por lo que refíere a las Autoridades
superiores de ¡a capital, güérdaror
también para con nuestras fiestas la ac
titud de colaboración que sus particu¬
lares circunstancias les permitían. Los
enmaradas Kétterer y Pascual, delega¬
dos provinciales respecftvaméñte de
Ex-combatientes y Ex-eautivos, concu¬
rrieron ya desde la mañana con su pre¬
sencia al Oficio, a los actos del día 27,
mientras que Carceller, Jefe Provincial
del Movimiento, llamado à Madrid, de
legaba su representación alJefe local y
Alcalde.
Por otra parte, otro matiz de distin
ción bien remarcable y estimable, fue
la correspondencia de la primera Auto¬
ridad Militar de la Provincia para con
la atenta invitación de la Ciudad, con la
expresa delegación de su representa
ción en la persona del 3r. Coronel Co
mandante Militar D. AugustoJordà, poi
cuyo motivo, se le guardó en todo mo¬
mento y en todos los actos, la distin
ción acentuada que su alta representa
ción exigia.
Así han transcurrido nuestrqs Fiestas
de las Santas, y en ese hoy de después
de ellas, al¿saborear lo agradable de s:,
paso, nos pertqjiirnos desearpos y de¬






Si la festividad liiúrgica de nuestras
Santas, es la razón de ser de nuestra
Fiesta Mayor, he aquí porque las solem¬
nidades religiosas que con tal mo ivo se
celebran, constituyen siempre e! jalón
más-espténdido de todo el programa de
las fiestas.
y aunque ahora, no tengan por marco
la suntuosidad ornamental de maestra
soberbia3asftica, cuyos muros dealnu-
dos recuerdan aun el paso de ia horda
de destrucción y de barbarie, tienen, no
obstante, lo que constituye el motivo más
legítimo de su santo orgullo, cual es,
eKposeer Intactos los Sagrados Huesos
de sus Santas Patricias, milagrosamente
salvadas por especial Providencia de
Dios Ntro Sr , que ssf quiso manif star
su especial predilección por nuestra
Ciudad.
y fue a los pies de estas Sagradas
Reliqtiias, còlocadas en un modesto
trono en elaltar mayor, que se celebrá¬
ronlos Divirios Oficios a honor de las
Santas-k>s día-'í 27 y 28. El primer día,
fiesta de las Patricias, el Oficio revistió
el tràdiciopai esplendor que le imprime
la ^ecución de la gran Misa c'e las San-
las,-del ilustre patricio D. Manuel Sianch,
por parle de una gran masa coral y or-
guestral y el del 28, fiesta de Jas Reli¬
quias de las Santas, estuvo a cargo de
la Capilla de Música, debidamente au-
mriiísda y acompañada de instrumenta-
cián, la cual ejecutó ia Misa polifónica
cRegina Virginum» de su maestro reve¬
rendo D. Juan Fargas.
El M. fHre. 'Sr^CancHler-Secrctario del
Obispado, Dr." D. Luis Urpí, Pbro., fue
encargado este año de cantar las glorias
de nuestras excelsas Patrañas, y lo hizo
con voz elocuente, llena de fervor y de
entusiasmo religioso, en las oraciones
sagradas de ariibos días en las que en¬
lazó admirablemente ei panegírico de las
Santas con sobiss lecciones de fondo
apologético irrefutable.
Merece también citarse ia participa¬
ción en estas fiestas dél canto litúrgico
y gregoriano que tuvo concreción mag¬
nífica en ias solemnes Maitines y Lau¬
des de ia víspera de ta fiesta, entonadas
por ef Rdo. Clero de ambas parroquias
y op nutrido coro d? fieles amantes del
canto líttírgico y también en el «propio»
de la Misa de las Santas, que contras¬
taba armoniosamente con ios raudales
de la música de Mn. Blanch.
Digno complemento de las solemnida¬
des litúrgicas celebradas en e! interior
del templo, fué la grandiosa manifesta¬
ción rétigiosá celebrada por la tarde del
dfa 37, ta cual recorrió nuestras calles
céntricas formando interminabies h'leras
de fuegoV^wíinbófe del amor y devoción
de la Ciudad a sts Patricias, pública¬
mente y brillsntamente mahifestado.
Dieron nota espléndida de júbilo y de
color, las múltiples banderas" y estandar¬
tes de Colegios, Sindicatos, Asociacio¬
nes y Corporaciones que figuraron en la
comitiva, acompañabas por centenares
y cealenares de sus respectivos afilia¬
dos y todos ellos, presididos por las
d gnfsimas Au orldades y jerarquías del
Movimiento que daban guardia de honor
a las Sagradas Reliquias nuestras
Santas, encerradas en la rica urna y l'e-
vadas en !ai andas de pl^ta, que la pie¬
dad de un insigne mataronés lea ofreció.
En medro de apiñada multitud y a los
acordes de las bandas de música, la co-
mMIva desfiló ordenadamente por el cur¬
so señalado y yâ anochecido, hizo au
solemnísima entrada en ia Basílica,
donde, cantada. Ja oración litúrgica de
las Santas, se dió por terminado el acto
y se inició el desfile a los acordes del
Himno Nacional por las Bandas de Mú¬
sica y líTs de Trompetss y Tambores de
las OO J!. que figuraron en la pre e^'ón.
El 29, a las diez de la mañana, se ce¬
lebró en ia Basílica, una misa de Re¬
quiem en -sufragio de los devotos falle¬
cidos de la Asociación de las Santas y
de los ciudadanos caídos por Dios y por
la Patria, a la que asist e on las Autori¬
dades y Jerarquías y numerosos familia¬
res y fieles qüe acudieron a tributar a
sas queridos difuntos aquel acto de
piedad.
Estas han sido, suscintamente relata¬
das, las fiestas religiosas de este año,
que han puesto un nuevo anillo de gloria
a la cadena de nuestra mitigua y gloriosa
tradición.
Las demás Fiestas
El día 25 a las ocho de la mañana tuvo
lugar en el primer Templo Parroquial
una edificante fiesta, a la que asisiieron
las Autoridades y Jerarquías del Movi¬
miento, íec'biendó por vez primera a Je¬
sús 3acramentddo setentoi niños y niñas,
.asistidos por Auxilio^Kial. El acto re¬
sultó bellamente conmovedor, En los
comedores de la ejemplar y benemérita
institución les fué servido un almuerzo
extraordinario.
Ef mismo dfa a las diez en la Iglesia
t dc 5an Jaime y 'Santa Magdalena del
Santo Hospital hubo un sídemné Oficio
m honor tde su Titular el Patrón ¡de Ba-
paña Ocupó la Sagrada Cátedra pro-
anunciando, un elocuentísimo sermón, el
Rdo. P; José M.' Torra 6. J. A todq prr:.
questa se ejecutó la hermosa Misa de
Ravanello; a continuación ^tconiza-
sida una preciosa imágen daT'SÍigrado
Corazón de iesús. Después del acto, el
Concejal-Delegado don Manuel IHana
Branzu .la, pronunció un vibrante parla¬
mento de tonos religiosos y elevado pa¬
triotismo. A continuación las Anforida-
des y demás que presidier an el acto re¬
corrieron las salas.
Bellamente agradable resultó el acto
de la reposición de la Imágen de San
Jaime en la Capilla de la Casa n." 11 de
la Calle de Enrique Granados; glosó tan
bella fiesta con frases de amor a la reli¬
gión y sentido patriotismo el celoso Re¬
verendo Corbatera; extraordinario coh-
curss se sumó al acto, que fué comple¬
tado por la noche con un atractivo con¬
cierto por la Banda Municipal.
El dia 26, por la mañana, en ta Iglesia
de los !?R. PP. Escolapios y en honor
de la Patrona de dichi iglesia, hu¬
bo isa solemne, ocupando la Sagrada
Cátedra el elocuente orador Rndo. Padre
S. Dalmau, Sch. P., profesor del Cole¬
gio.
Las fiestas cívicas
Durante ios días del 25 al 29, se cele¬
braron fiestas cívicas a las que toda la
ciudad se asoció dándoles con su pre¬
sencia el máximo esplendor. No dispo¬
niendo dei espacio que una extensa y
delailada información merece, nos limi¬
taremos a poner dc-relieve los actos más
sobresalientes.
A las doce de la mañana del día 25, el
Excmo. Ayuntamiento jerarquías y de¬
más autoridades se personaron a ia
Casa de Cultura de la Caja de Ahorros,
inaugurando la tneritísima Exposición
de Arte, organizada por la Obra de Edu¬
cación y Descanso de C. N-S. y donde
a poco rí cibleron la visi a del 5r. Coro¬
nel. Antes del acto el Jefe Sindical 'de la
C. N-S., camarada Pons Montanari, ofre¬
ció ia exposición y agradeciendo la pre¬
sencia de las personalidades
Por la tarde, en cl Club Natación Ma¬
taró, y asistiendo el Ayuntatriiento y Je¬
rarquías, tuvo lugar un atractivo festival
en el que tomaron parle los Clubs Bar¬
celona y Mataró, siendo amenizado por
la Banda Municipal, viéndose ei festival
favorecidísimo. Por U Sindicato de Pes¬
cadores fué lanzada al mar una corona
de flores en homenaje y recuerdo , a los
gloriosos caídos de la Marina Nacional,
concurriendo numerosas embarcaciones
a tan edificante acto patriótico.
El día 26, a las cuatro de la tardé, en
Auxilio Social, tuvo efecto ei acto dei
reparto a un millar de familias necesita¬
das de artíGuios alimenticios, oJ)sequio
edificante de los Sindicatos hacia los




que dió su, vida por Dios y por la Patria
el día 2 de agosto de 1936
E, .P> D. . . ^ ■ ■
La familia agradecerá, la- asistencia
a alguna de las Misas que en sufragio de
su aloia sé éelebrarán el día 3 de Agoáto,
de las 6'30 hasta las 9, en la iglesia
parroquial de San Juan y San José, y
a las ;7, en la .de Nuestra Señora de
Montserrat.
Mataró, agosto de 1940.
+
.Rograd a Dios en caridad por el alma
de la Señora
que faileció el día 26 del corriente^
a la edad de 34 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos
y ta Bendicióñ Apostólica
•
" É. í>, D. ==¿=1.
Sus afligidos: esposo, Juan Dorda Miquel,
hijos, Nuda, Nati y Juan; padre, José Cücureil
Majó Vdo, dé María Lleonari; madre política,
Isabel Miquel Vda, de Dorda; hermanos, Mi¬
guel, María y Manuel, hermanos políticos, tíos
y lias, sobrinos, primos y demás familia, al
comunicar a stis aniistades su traspaso a me¬
jor vida, les ruegan un recuerdò en susjora^
ciones y se dignen asistir a ios funerales que,
en sufragio de su alma, se celebrarán mañana
jueves, a las DIEZ, en la iglesia parroquial de
San Juan y San josé, p r cuyos actos de cris¬
tiana caridad Ies quedarán altamente recono-
cid<».
Dos misas á ¡as DIEZ con el canto del ^Nocturno»
OñcÑtcfuneral y seguidamente ¡a misa de! perdón.
Mataró, 31 de julio de 1940.
A la misma hora, éh el Cámpo del
C. D. Mataró y organizado r ot la Dele-
gaciónrl ocal del Sindicato Espafiól Uni-
véraltnho, mvo efecto un simpáridó fes¬
tival aífértcó en el que tomaron parte
atletas de las OO. JJ. y del S. Eí li.
Ei Castillo de Fuegos Artiflciales dis¬
parado la noche del día 27 en la playa,
frente la ca le de San Antonio, resulté
magnífico, entusiasmando a H enorme
multitud congregada.
Acto seguido, en el Club Natación Man
taró, tuvo efecto su primer campeonato
social sobre patín, vióse animadísimo.
El día 28, a las ocho de -la mañana,. :
tuvo lugar la Carrera Ciclista de princi¬
piantes y cuartas caieg^ríás, organizada:
por él Éàp^orí Cklistá iWatárónés. iTÓma-
ron parte gran número de inscritos, re¬
sultando muy competid!? y presenciada-
la llegada en la Plaza de Santa Ana por
grandioso concurso que apláttdió a Jós
vencedoreê.
Por lá tardé; eh tel Parque Muitícjpaí,
bajé la presideñCíá à^ël Ëxcmo. Ayqntár
miento y jerarquías, tuvo lugar bri-
Ilaníé fesíiVài de Cuftura Ffsicà y exhibi¬
ción'dé <'Bafléfs»tfpféóS y clááícos por
O. J. "fócaf Y próvifíéiiíl, tomáhdo también




cohcurao dé aardanislas, en el que lo¬
maron parlé varias «collas», constitu¬
yendo un éxito.
En los járdinc-s déla Beneficencia de
San José, celebróse el día 29 un Fe liv^l,
participando «Los F. Icons», gigantes y
cabézadós, dando un magnífico concier¬
to íá Banda Múríicipal. Asistió a la agra¬
dable fiesta, el Excmo. Ayuntamiento,
quien acompañado dé los Sres. de la
Junta Administrativa y celosas religiosas
que del mismo cuidan, hicieron una vi¬
sita al espléndido y ejemplar Estableci¬
miento. que vióse .además muy visitado.
Por la tarde, a las cinco y media, bajo
la presidencia del Excmo. Ayuntamiento
tuvo lugar el simpáiico y edificante Fes¬
tival Infantil con reparto de^premios a
léS jtliitsdé éSrcbIares, haciendo entrega
de los mismos el propio Sr. A'caldc, y
demás Sres.. d^: la presidencia, que te¬
nían para los pequeños frases laudaio-
riasi
Amenizaron tañ-hermosa fie&la, la Ban¬
da Municipally la Cobla, también actua-!
ron «LoéiFalcons» con un extenso repar?
torio Xermioandose con un vistoso des¬
file escolar frente las Casas Consisío-
fiálés.
■ U.CWV/lIO'ii
fieëiitr ïk ètóii'djtMunrcíp;^^^ y _ la
Mait^itfai^^m^ílftdb éi fèsltviíi C
Los conciertos popitlares se vieron
concurridísimos especfalmerrte por Ira
noches en la Plazi de Santa Atta y Rem-,
bla de José Antonio, en especial ef-es¬
pléndido final de fiestas, del día 29,- en
que la concurrencia fué verdsderameiite
imponente, acabando con el disparo de
una magnífica traca valenélaná.
-LAS MËJÔRÈS FINCAS en venta,
ïâs ofrccé POU 3, Corredor mafrlcuiadó.
Pujó!, 18. Pidan detallés. Teléf. á2í.
De 3 a 7.
—FERNANDO jULlÁ.—Administrador
de Fin.^as. Cobros de alquileres, censos,
aguas etc. - Pago de contribuciones, im
piiestosmunieipaies,^ aguas, etc-. - Trámi^
lesS iobtenclón Cédula de habiiabilldadT
depósito.de Fianzas, atta? de corUrilHi-
ción,, etc. - Liquidación mensual al 4 por
100 sobre el total cobrado. Servicio es¬
pecial: Tramitación demarrdas Judiciales
de deshaucio, por competente Procura¬
do- de los Tr banales. - ComPirs-venta
de fincas de todas clases. Muralla de San




La Obra de Educación y Descanso
en nuestra ciudad
Nos encontramos en la oficina de «Educación y Descanso»
local, cuya Jefatura es ostentada por el camarada Agustín
Colomer.
,
Recibidos por Cólomei' con su acostumbrado dinamismo,
casi a baca de jarro, le disparamos la primera pregunta:
«La Obra de «Educación y Descanso», nos dice Colomer,
data en nuestra ciudad de mucho tiempo. Eri los primeros días
después de su liberación y cuando aún eran desconocidas las
normas porque estaría regida, ya actuó en nuestra ciudad un
organismo parecido, dependiente directamente de 1 C. N. S.,
que fué creado, co i ei fin de acoger prosélitos para la Obra
Nacional-Sindicalista. El primer acto que se organizó, fué la
fiesta de San Eloy, instituida siguiendo inmemorial costumbre
como patrón del Sindicato de la Metalurgia. Mas tard-, en la
coyuntura del primer aniversario ele la' liberación de nuestra
ciudad, fueron organizados varios concursos que redundaron
en un éxito notable; en re ellos los hubo de escaparates, de
dibujos aje^óricos de la liberación de Mataró y de poesías so¬
bre el mismo tema, aparte de uno sobre la Historia del Género
de Punto en nuestra ciudad. Todo ello fué organizado con el
afán de crear ambiente para la divulgación de las^normas pro-
gramaflcas de la doctrina nacional-sindicalista. Los premios
de estos concursos repartiéronse en un acto que fué organiza¬
do en la Fiesta de la Unificación, en cnya ocasión fué anuncia¬
da la creación oficial de la Obra de «Educación y Descanso»
en nuestra ciudad, por medio de una circular del jefe Provin¬
cial que fué leída a lodos los asistentes, entre los cuales, y en
la presidencia, se - encontraban las primeras autoridades de
nuestra ciudad.»
...?
«Desde entonces han sido múltiples las realidades con que
cuenta la «Obra» local.- Es creada la Delegación de Viaje y
Vacaciones, ai frente de la cual se encuentra el actual Secreta¬
rio de la C. N. S^; y la de Arle y Cultura bajo la dirección del
laureado artista local, Rafael Estrany, siendo nombrado .Inten¬
dente de la Obra, el camarada Figueras. Asimismo, son crea¬
das una subdelegación de Teatro, que cuenta con uo cuadro
escénico fijo. Además, tiene la Obra tres compañías auxiliares
que actuarán en breve. El cuidado de esta subdelegación está
a cargo de loa camaradas Viíaret y Torelló. Forman parte tam¬
bién del cuatro escénico algunos recitadores ya conocidos del
público local.
Las actuaciones d<^ la Obra ya tuvieron eféclo durante la
pasada feria, con la representación dé algunas zarzuelas y ac¬
tuaciones varias, y en la organización de la Fiesta de â. v^ris-
lóbal. Existe, así mismo, una sección de Juegos y Deportes,
que dirige el camarada Subiñá. En los últimos campeonatos
nacionales de la Ci N. 3. celebrados hace poco en la capital
de España, de los siete atlefas que presentó la Obra local dos
fueron|seleccionadosÜpara dicho certamen, siendo uno de ellos,
Ernesto Pons, felicitado p6r su actuación por el ministro se¬
ñor Gameró-del Castiilo.»
...? •-■■■■
«Para el futuro, tenemos multitud de trascendentes proyec¬
tos en cartera. Me basta deciros que la Obra de «Educación y„
Descanso», colaboró- con el Ayuntamiento en varios actos y
festejos de la pasada Fiesta Mayor. Há sido organizada una
I otable exposición de arte, a la que concurreu cásiia totalidad
ue los artistas loçsles; constituyendo los nombres de Estrany,
Boter, Arenas, una sólida garantía del éxito de dicha exposi¬
ción; un segundo concurso de esc parafes, también hasido
organizado; así, como una romería marítima y representacio¬
nes de algunas obras teatrales a cargo del cuadro escénico de
la obra,.y, además, un premio de cien pesetas ni obrero que
mejor haya cumplido sus deberes sindicales.»
...?
«En definitiva, lo Obra de «Educación y Descanso», tiene
por objeto encauzar y posibilitar el gran remanente de alegría
de la paz ganada victoriosamente,«y, como el 'dopolavoro» en
Italia, y el «Kraft durcb Freude» en Alemania, la «Educación y
Descanso» tiene la alta misión de incorpprar al gran sentido
de nuestro Movimiento a las masas antes escépticas, junto a
las ganadas desde la primera hora, para la ingente tarea de la
obra del Nacional-Sindicalismo.»
GOBIERNO CIVIL, - ADVERTENCIA MUY IMPORTANTE
«En ejecución de órdenes recibidas de la Superioridad, rela¬
tivas al inexcusable cumplimiento de ta disposición legal que
ordena pagar ei salario también los domingo, se recuerda que
serán detenidos todos aquellos patronos de quienes conste
que hayan soslayado, saboteado o negado cumplimiento aidi-
cha disposición, que es obligatoria desde el día de su publi¬
cación oficial, según está mandado por el'Ministerio.»
Lo que se hace público para general conocimiento y exacto
cumplimiento.
Mataró, 29 de Julio de 1940. — El Jefe Sindical Local, José
Pons Montanari.
CONCURSOS ORGANIZADOS POR LA OBRA SINDICAL
DE «EDUCACIÓN Y DESCANSO»
Primer Concurso de Escaparates
Primer prem|o: Diploma de honor y medalla de bronce al
establecimiento de Vda. de Félix Castany (Piaza Pescadería).
Seis accésits a los establecimientos siguientes: Relojería
Roure (Rambla José Antonio; 54); «La Parisién», D. José Filbá
(Rambla Generalísimo, 49); «Fémióa», D. J. Bonany (Rambla
Generalísimo; Modas Pons (Rambla Generalísimo,, 51); Putee-
ría D. P. Barbosa (Santa Teresa); Máquinas de escribir J. Pa-
rull (Rambla Generalísimo, 1).
Concurso de poesías
Premio único: «La Ciudad de las Santas».
Concurso Sindical
Premiado:' Luis Adán Guañabens.
Por Dios, por España y su Revolución Nácional-SIndica-
lista.
El Jefe Local de la Obra «Educación y Descansó», Agustín
Co/omcr Fo/ar/.—V.° B.° El Jefe Sindical. .
El 2B de Julio, primer doDilogo retriboide seBúB la Ley de descauso domiBital
¡OBREROS!
Estad seguros: los rojos no volverán nunca más aman*
ciliar ei suelo de NUESTRA ESPAÑA. Han sido vencidos
por las armas. Pero también por su DESGOBIERNO, por
su TIhANÍA, por su MaLDAD^ por su CQBARDIÀ, por sus
VICIOS y por sus MEN'Tlf^S.
Los «rojóá» han sido total y absolutamente vencidos. Pero
el MOVIMIEN i Ó NaCIONAL—que no es dé izquierdas ní tam¬
poco de derechas —, tiene que vencer ahpi^á otro enemigo,
que aún no ha sido derrotado: es la gente que se Llama de or¬
den, con su incomprensión, su ayaricia y su ruindad; d^ e§a
gente enemiga del orden de la NUEVA ESPA^^ Del orden
que Jmpondrá el CAUptlxb; de iq era de auténtica JUâtlÇiA
Panorama mundial
Una serie de visitas de soberanos y jerarquías de naciones de îa Europa Su¬
dorienta!, a Jas dos potencias del Eje — Berlín Roma — han sido registradas con
grandes titulares por Ja prensa de estos últimos dias. Y de ello parece deducirse
ya que el problema ttaJcánico, al principio tan insoluble y que llegó en varias oca
siones a preocupar por su' trascendencia Europa entera, está desapareciendo hoy,
bajo el ímpetu incoercible de los pueblos jóvenes de este Viejo Mundo, que impo¬
nen con entereza sus doctrinas y su manera de ser totalitarias, completamente an¬
tagónicas a la trayectorin fementida de las democracias occidentalns.
La noticia de esas mismas visitas, es recibida en Londres en medio de un pe-
simistno enervante. Porque a john Bull le está fracasando con ello, su último re¬
curso de provocar la guerra en el Oriente de\Emopa. El cambio total y espontáneo
de política en Rumania, y el mito del tan cacareado Ejército de Weygand, cuya
pretensión era la de atacar a Rusia, por Bakú, añadido a la actitud ambigua de
Turquia, hacen que los ingleses hayan perdido totalmente su control en los Bal¬
canes, donde, desde ahora, impondrán sus doctrinas políticas y econórnicas las
naciones del Eje, que por su vecindad y por su historia tienen múyor derecho a
hacerlo.
Estas consideraciones son el más poderoso motivo que mueve a los ingleses
en su actitud prebéliea de que redundan todos sus actos ypoblaciones. Puesto que
perdida para siempre la ocasión de ofender al Reich por otras fronteras y —mu
cho más interesante—pormedio del sacrificio de otras naciones en aras de M con¬
servación del imperio británico, Inglaterra se encuentra, como hemos dicho en
multitud de ocasiones, completamente sola; unida, sí, aún, con ambiguos lazos,
con la gran democracia del allende del Océano.
Por otrp parte, la Conferencia de la Habana no nos trae noticias de notable
interés. Según Méjico, la conferencia puede considerarse en un fracaso; puesto
que pone de manifíesto que la solidaridad americana preconizada por los yanquis
es puro mito, creado únicamente para la consecución délos planes económicos de
Washingtonf considerados, ahora, como imposibles ante la actitud fírme y - entera
de la Argentina y del Brasil, en sus embates de desprenderse de la intromisión
moral y económica de los Estados Unidos.
Mientras tanto, siguen loa alemanes con sus ataques aéreos sobré el País de
Gales, y su intensa acción submarina. Ayer fué duramente bombardeado el puerto
de Dover, en cuyo ámbito, resultaron hundidos varios mercantes y un crucero de
10.000 toneladas. .
Guerra de las armas
Sábado, 27. — Catorce fábricas ingre¬
sas de munitiones, destruidas. —Ingla¬
terra se apodera de tres vapores ruma¬
nos. — Continúan los bombardeos ale¬
manes sobre el pafs de Gales. — Los
ingleses bombardean Groninga y varias
ciudades de la región industrial alemana.
Dúmingo, 28.—Chesant, población del
Sudán angloegipcio, en poder de los ita¬
lianos.—El contratorpedero «Wren», a pi¬
que. —Vuela un polverfn en Gibraltar.
Lunes, 29. — Cien aviones alemanes
atacan durante mas de tres horas, el su¬
deste de Inglaterra.—La aviación inglesa
bombardea Hamburgo y otros territorios
ocupados por Alemania. —Se registra
intensa acción de los submarinos del
Reich.
Guerra de palabras
Sábado, 27.—La Conferencia de la Ha¬
bana toma trascendentales acuerdos
acerca de la «tutela».—Hitler celebra una
cordial entrevista de dos horas con los
Ministros Eúlgaros. —Gigurtu y Mano-
lescu son recibidos por Mussolini. — Es
inaugurada la Exposición de arte de
Munich.
Domingo, 28.—Los indios quieren in¬
dependizarse de Inglaterra. —Italia cele¬
bra el Cuadragésimo aniversario (fe la
coronación de su Rey. — El Gobierno
francés acuerda exigir responsabilidades
a los polftiços causantes de la derrota
del país.
Lunes, 29.—Se inicia en Francia un
proceso de responsabilidad, que será du¬
rísimo. —Hitler recibe al presidente de
Eslovaquia y a sus Ministr(>s.—Son ex¬
pulsados de Rumania varios extranjeros
al servicio de potencias Occidentales.
SOCIAL que todos anhelamos. DE LA REVOLUCIÓN NACIO¬
NAL-SINDICALISTA. •
Obrero: con tu concurso, con tu lealtad y con tu discipli¬
na, la Central Nacional-Sindicalista, — órgano vivo dej Movi¬
miento—, vencerá ios obstáculos que todavía interrumpen su
paso audaz y decidido hacia la conquista de las,promesas de
JOSÉ ANTONIO, ¡selladas con su sangre!, y hacia la ES¬
PAÑA IMPERIAL que forja nuestro CAUDíLLO.
TEN FE EN N0.^01RÒS
La CENTRAL NAClONAL-SlNDlCALlS i A está creada
para ampararle, defenderte y hacerte un hombre libre, porta¬
dor de valores eternos; un buen español de la Nueva Espa¬
ña. Acude a la C. T^-S. cuando te sientas^ vejado y te sean
mermados tus derechos.
Obrero: bra2o en alto grita ¡ARRIBA ESPAÑA!
¡VIVA LA REVOLUCION NACIONAL SINDICALISTA!
CHbUi piri Eiiirnides di li Piel y Sangre - ttaianiiUo dil Dr. fiti
. ' ■ ■ ■ o», ■'
Tratamiento rápido y,no operatorio délas almorranas (morenes).
— Curación do las «úlceras» (llames) de las piéTnas —
' Todos los miércoles y domingos, de 11 a Sta^Jeresa, 50-MATARÓ
Un libro de perenne actualidad:




AI objeto de enterarles de un asunto de su interés, se cita a
comparecencia en la Sección de Gobernación — Negociado de
Servicios Militares — segundo piso de las Casas Consistoria¬
les y en horas de Óficina, a los familiares del artillero 2.® fa¬
llecido en Campaña, Jerónimo Parera RoselKi > : .
Mataró, 20 de Julio de 1940. — El Alcalde, José MartíPas¬
cual.
ESPECIILlDlD IH UVlliS EN SECO :: DESINFECCillH DE TtDâ CLISE DE PRENDIS !
PRONTITUD y ESMERO EN JLOS TRABAJOS PLAZA STA. ANA, 2 '
TINTORERIA MATARONESA
El pensámienío de la Pálaiige
sobre Cataluñai descrito en




La prolija tarea de reincorponar el
deporta locaf a sua normaies activida¬
des, sigue efectuándose poco a poco,
con actitud entera y segura. Ayer, era
ei atletismo el que, por medio del La-
yeíania y ¡a O. J,, ya casi fuáencum^
brado ai rango que poseía ant^ de Jw-
lio de 1936. Hoy, ha sido la natación,
la que hemos visto vivir una jornada
pictórica en deportividad, en plenas
Fiestas de las Santas, y en elámbito
secular del C. N. Mataró.
Hasta el mtás escép/ico que haya asis¬
tido a dicho festival, habrá tenido, ne¬
cesariamente, que expeteimentar —tran¬
sido, aúnporfel recuerdo del eSierVahté
paso de la horda por nuestra playa,—
la exultación de ver celebrarse de nue¬
vo en nuestra ciudad y con el explendor
de antaño, rubricado hoy bajo un em¬
blema y una trayectoria rectilinia, unos
concursos a cuya celebración nos tenia
acostumbrados la normalidad deporti¬
va de Mataróf y que, ahora, constitu¬
yen un signo^ inconcuso del gradó en
que se encuentra la afíción natatoria
mataronense.
Magnifíco espectáculo ei que, dentro
de la incipiente por improvisada pisci¬
na del Natación, se nos ofreció a los
concurrentes. Visión que,, a no dudar,
en un mañana no muy lejanoi quisiéra¬
mos columbrar en una verdadera y au¬
téntica piscina, en cuyas rectas de cor¬
chos pulieran nuestros nadadores su
estilo y su potencia.
Tienda palabra, pues, el C. N. Mata¬
ró, que en- estos'montentoS' le ha sido
confíada la doble y difícil misión de, en¬
cauzar a nuestra juventud y devolver a




"José Àntonio y Cataiuñaw
Atletismo
El viernes pasado/y formando parte
del programa oficial de las Fiestas de
las Santas, tuvo lugar, en el campo del
C. D. Mataró, un interesante festival
de atletismo entre,los equipos del SEU
y de la O. J. local, disputándose magní¬
ficas copas donación del Excelentísimo
Ayuntamiento. ^ ^
A pesar del reducido número de parti¬
cipantes fueron alcanzadas algunas mar¬
cas bastante notables, batiendo Julián
fuera de concurso, el récord de España
de la O. J. en el lanzamiento del peso,
con la marca de 15 m. 08.
Resultados técnicos:
60 metros: Riera, SEU, 7 s: 4-5; Llovel,
O. j.; Puiggalf, SEU. Lanzamiento del
peso: juliá, SEU, 9'74 m.; Rovira, O. j.,
9 55; Llove», O. J., 8*26 m. (Peso de 5
kgs.: Juliá, SEU, 15*08 rn.; Lanzamiento
del dist : Llovet, O.J., 55*57; Julia, SEU,
51*55; Rcfyira, O.J., 50*55.
600: Pascual, SEU; Puig, SEU.
Salto de altura: Riera, SEU, 1*52 m.;
Rovira y Puig, 1*50 m.
Fútbol
Mientras transcurre el verano..t
El rumor circulado días atrás con cier¬
ta insistencia sobre el probable reingre¬
so del notable extremo mataronés Qrau
al C. D. Mata^, no ha tetrido confirmar-''
ción, y Grauieiruirá por tierras del Am-
purdán.
—Siguen los trabajos para la forma¬
ción definitiva del equipo del C. D. Mafa"
ró para ki temporada próxhna. Parece
qae hay cierto defensa ex-ildrettse
que tiene algún deseo de vestir
otra vez et mallot gualdi-negro. Aunque
por el momento la cosa es poco más que
una suposición Donde existe más incóg¬
nita es en la Knea de ataque. Ea cambio
parece casi decidida la línea media, con
elementos jóvenes y de juego sobrio y
efectivo desde luego con Rodríguez en
el eje. La adquis ón de jugadores resulta
algo difícil a todos los clubs, porque se
necesita una arca muy repleta para cier¬
tas pretenclonesadquisitivaH.
Antonio Pous, corredor de fincas ma-
ti'iculadoj gestionarà vuestras operacio¬
nes de. venta, con la máxima formalidad
y reserva.
Puj-^!, 18 - Teléf. 521 - De 5 a 7.
La prueba playa-*boyaT^
Conforme anancíamo5, el próximo-pa-
sado domingo tuvo efecto el intentó de
crtableCer él récord de la prueba playa-
€boya»,y regreso, por parte del nadador
de fondo local del C. N. Oratanr, Josí
Fors.
A pesar que el estado del niar no era
el más adecuado para facilitar la piúeba.
Fors llevó a cabo felizmente el intento,
empleandó para realizar la prueba (unos
5.600 metros) él tiempo de 46 minutos 45
segundos y 5-10.
El nadador mataronés fué convenien¬
temente controlado por dos embarca io¬
nes y la prueba presenciada desde la
playa por un grupo de aficionados qué á
la llegada felicitaron al nadador por el
éxito de la prueba,
BALON
En.la próxima edición daremos a co¬
nocer los resultados técnicos de las'
pruebas de natación.




CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Dsspacho (de 9 a 12) Domicilio particular (de 4 a 6).
San Honorato,1.Tel. 1725» à paHir det-Vda Afretó! :
BARCELONA Callo Real,323 M A T ARÓ
Descueato de Jos cupones.vto. 7." de Agosto de Jos Bonos CATA¬
LANA DE QAS Y BLECTRICIDAD y dedodosJosyenckios detáá
Obligations Efái. TRASATLANTICA, avalades potte^stadou : '. ^
Alberto Guix García pentmta
Odontólogo del Hospital de S. Jaime y Sta, Magdalena
Tardes de 4 a 7
Lunes )





l>r. R. Perpifkâ - OctillsMar
Ayudante del Dr. Lapbbsonb de París
Reanuda su consulta normalmeQÍe
MATAHÔ; — San Agustín, 63 BARCELONA.—i^wenn 185
— Miércoles de 10 a 12 — eitn Aribau i Uoivirsidad • D« 4 a 7 larde
Sébados, de 3 a 7 de la larde TELÉFONO 72354
'Dr.' a. ROU;fUB:: AAAillÊlV
CNPERMEDADES DE LOS OJOS '
C. Real, 417,1.' — Teléfono n.« 171 — M A T A R Ó
Viaita: Lntiear, jt^ééV ^ 4 á 7./




do al Purísimo Corazón de María. Día
1, jueyes: 5antos ^^edro ad vincula', Fz-
Ifx, ÁppstQl de Gerona, compañero de
San Cucofate.
Día2/vieimes.—í^/i77cr Viernes. Nues¬
tra Señora de ios Angeles. —: Descenso
de la Virgen de Ja Merced en Barcelona.
San Alíonso María de Ligorio, fundador.
Jubileo de Ja Porciúncula.
Día 3, sábado.—La Invención del cuer¬
po de San Estebai» proíomártir; San Eu
fronio, Obispo. Sania Lidia.
ClíARENTA HORAS
Días 3, 4, 5 y 6, serán en las Capochí-
nas. Se descubrirá el Santísimo el día
primero a las 12, los demás a las 6 y 1res
cuartos, y se reservará a las 6 de la tar¬
de. El úbJmodía se concluirá con el can-
del Te-Deun% a las 6 y cuarto de; la tarde.*
Cultos
Basílica Parroquial de Santa María.—
Todos los días laborables, misa cada
media hora desde las 6 a las 9. Tarde, a
"fas 7'15 Rosario y Visita al SSmo.
Primer Viernes de Mes: La Sgradi Co¬
munión se dará cada cuarto de hora. A
las 7, misa de Comunión y ejercicios al
Sagrado Corazón de jesús en la Capilla
del Santísimo. Tarde, a,las 7'16, función
en honor del Ságrádo Corazón de jesús.
Viernes, JubMeoide la Porciúncula.
Sábado, a las 8-18, Felicitación Sab-
batina. ®
Iglesia Parroquial de San Jutn y San
/o«á.—Todos loá días laborableis, misas
cada media hora desde las 6'3p a las 9.
Tarde, a kts 7*30, Rosario y jVisitit al
Santísimo; 5 '
El día,T, al mediodía, empieza» el tiem¬
po hábU para luorariel Jubileo de 1^*^Por¬
ciúncula, terminando<«a«media noche del
día 2.
Primer Viernes de naes: alas 6'18, ex¬
posición del SSmo. y ejercicios al Sagra¬
do Corazóm-A las 7, deprecaciones a la
Santa Faz de N. 5. j. Tarde, a las 6, Via-
Crucis. A las 7'30, exposición de S,D;M.
Rosario, ejercicios al Sagrado Cotfsíón,
bendición y reserva. -Acto seguido,, coro¬
na a la Virgen Dolorosa.
Sábado,,a las 7'30 de la tarde. Corona
Canñélitana.
jubileo de la Porciúncula. — El Saáki.
Padre ha concedido por cinco años 4a
grada de poder ganarse el Jubileo de áa
PorcíúncuÍa,en> la'Parroquia de S. Juan y
S.José.
Las vJsjjtas pueden > hacerse desde el
medio día del 1, hasta laimedia noche del
2 de agosto.
Iglesia de Nira.^ Sra. de Montserrat.
—Días laborables, nrisa a las 7.
Sábado, a las 7'50. exposición menor
del SSmo., Rosario, Estación, bendición
y reserva. Visita Espiritual a la Virgen de
Montserrat.
JUBILEO DE LA PGmCIÚNOJLA :
Como de costumbre, los devotos .por
drán ganar el. Jubileo de, la Poréiúiícnla
en el convento de/Religiosas Capuchinas
desde el mediodía dd Jutves, a la noche
, dd viernes, paya lo .ouaHas puertas esta¬
rán abiertas de'las~i^e Ja mañana a las
. 9 de la noche.
FUNCIONES.—El jueves, a las 5 y me¬
dia dé la tarde, se rezará el santo Rosa¬
rio, la Estación y concluirá con el canto
de jos gozos a honor de Ntra. Sra. de los
Angeles.
Viernes, a las 7, misa cantada por las
Religiosas: por la tarde, se expondrá el
Santísimo a las 5 y media, se rezará, el
santo Rosario, la Estación y se recitarán
las Letanías de los Santos.
la Ük IT
indispensable para el lavado
de lana y seda
Noticiario lócafl
ACCIDENTE.—Un camión de la CAM-
SA, n. 47047,' chocó en el cruce de la ca¬
lle de Montserrat, con otro camión, n.
5297J, conducido por Tranquilino Pera,
resultando lesionado el ayudante de este
último Magín Roque, de 30 años, con ras¬
caduras y cortes en la mano izquierda de
.pi^nostico leve.
—No deje que sus imágenes se em«
polven y deterioren. Compre un escapa¬
rate o una capilla. ¿Dónde? En la Cartu¬
ja de Sevilla.... naturalmente.
DlgTENClÓN.—Por la Vigilancia noc-
turna^ha sido detenida la joven de 14
años, Dolores Ferré Martínez, por haber¬
se fugado de su domicilio materno de
Granollers.
ACLARACIÓN.—En una de nuestras
últimas ediciones dimos la noticia de la
detención del joyero de nuestra ciudad,
Vicente Esteve, como presunto compli¬
cado en la organización de una banda de
menores, hoy tenemos que añadir que ha




—PÉRDIDA.—Se extravió t:àdenita de
oro en el trayecto E. Granados, Riera,
S. Antonio, Travesía S. Antonio y San
Juan. Se gratificará dévolucióii a esta
Administración.
ENFERMEDADES DE
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margejis
En Mataró: Calle Barcelona, 4t, pt al.
Jueves y Domingos^ de 9 a 11 ! [S
En Barcelona:
C. José Antonio (Cortes), 630, /. ®, 1.^
Todos los días, de 3 a 5
SABADO, DIA 3 DE AGOSTO






offecido gentilmente por la pianista
a las ORGANIZACIONES
JUVENILES de esta Ciudad
El programa será el mismo que el anunciado
para el suspendido concierto del día 25 de julio.
Serán válidas las invitaciones del día 25.
Para encargo de invitaciones, dirigirse a
Casa de Cultura» y a los locales de 00. JJ.
8 MATARÓ




RE:PAR ACIONBS DB RADIO
M A T À R O
AtenciórilI
Para comprar y vender flnr
cas Rústicas y Urbanas con
esmero yamabilidad hay que
tractar con L. ARRUFAT,
Molas, 26-T. 72.-MATARÓ.
Agficuftores
Vendo finca 5 cuarteras
lodo regadio entre Mataró y
Vilasar con buena casa y co¬
rrales. Otra en Mataró 9
cuarteras regadio, gran ca¬
sa y pie carretera. Otra 7
cuarteras, todo algarrobos,
a 15 minutos de Mataró, y
otras como también urba¬
nías. Consultad a Bellalta
que gratis y sin compromi¬
so os informará.
j. Bellalta, corredor, ma¬
triculado. Real, 261 1.®, de
12 a 5 y de 7 a 9. Mataró.
DINERO
por fincas. Lo facilita rápi¬
damente A. POUS, Corre¬
dor de fincas.
PufoJ, 18 — Teléfono 521
LEANDRO ARRUFAT
ZAPATER. Agente de nego¬
cios matriculado. Molas 26,
T. 72. Mataró.
Admite abonados por pe-
qneña remuneración para el
pago de la Ccntribución in¬
dustrial, Rústica y Urbana,
Altas y Bajas de las mis¬
mas, pago de Subsidio Fa¬
miliar, Retiro Obrero Obli¬
gatorio y Maternidad, asi
como Cédulas y Patentes.
También recibe encargos
para la compra-venta de Es¬
tablecimientos, yfincas Rús¬
ticas y Urbapas.
Especialidad en cobro de
Créditos.
Caja Hispana de Previsión y Crédito
Delegación en'Mataró y Comarca
FRANCISCO ANDREU
Isern, 14 Teléfono 591
HECANOGRAFIÀ
LECCIONES PRACTICAS
Máquinas para uso particular
R. Generalfsimo Franco, 1 Malaró
AGENTE DE SEGUROS "
Francisco ANDREU






Rbla. Generallsiiiio Franco, 20 MATARt
Sum II IMlllll lilis














Corredor de fincas matri¬
culado.
Propietorios, si deseáis
Comprar o vender vuestra
finca rústica o urbana con¬
sultad a Bellalta, que gratis
y sin compromiso, veréis
rápidamente complacidos
vuestros deseos y con la
máxima seriedad y reserva.
Razón: Real 261 1.® de 12
a 5 y de 7 a 9 - Mataró.
Vendo:
INMUEBLE, c S. Agus¬
tín, viv", fábr." y 2 pisos al¬
quiler. •
CASITA, cerca playa,
buen estado, por 7.000 pe¬
setas.
CA'^A, c. Molas, 5 vivien¬
das, buena renta:
TORRE SARDAÑOLA-
con jardín y huerta, 24.000
pesetas.
DOS CASAS contiguas,
c. Salvo Sotelo (Carlos Pa¬
drós).
OTlRAS FINCAS en dife¬
rentes calles de toda la ciu¬
dad.




5 a 7. Pujol, 18-Teléf. 521-
MATARO,
AGENTE DE FlNQAS. -
Fernando Juliá, Muralla





S. Agustín » 20.000
S. Isidoro . > Í8.500
Vclázquez » 50.000
S. Isidoro » 45.000
M. J. Verdaguer >_ 75.000
Bda. S.: Simón 27.500
Vclázquez » 12.500
Rierol > 25.000




P: de la Paz » 25.000
Caldefas-Torir >. 75.000
Sardañdlá 27.500
Sardañola > 10.000
